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São já bastante conhecIdas no meio clinico
brasileiro estas Perolas; todavia, uma litteratura
abundante, illustrada de interessantes observa-
ções, é posta á disposição dos Snrs. medicos e
demais interessados, no Departamento de Pro-
ductos Scientificos, á Avenida Rio Branco 173-2.0,
Rio de Janeiro; á rua S. Bento, 49-2. 0 , em S.
Paulo e á Drogaria Ervedoza e suas filiaes nesta
capital.
AMedicina Moderna
e os seus grandes adeptos
I
o pr. Victor Pauchet e, sem duvida, uma das
maiores autoridades no mundo medico actual; a
e11e, muito já deve a nossa pelos precio-
sos ensinamentos que de suas notaveis
obras de divulgação, lhe tem ministrado sobre as
modernas normas de hygiene, cuja observancia
conduzirá a humanidade á alegria de viver.
Pois, é esse professor que apregoa ardorosa-
mente as novas conquistas da sciencia na arte de
curar, lembrando a todo o instante, quasi em ca-
da capitulo de suas obras, a influencia que as
glandulas endocrinas exercem na vida do homem
e ensinando qual o meio de se manter em per-
feito equilíbrio funccional esse pequenos orgãos.
Para corrigir, por exemplo, os estados de esgota-
mento physico e mental, muito communs nestes
de vida agitada, e que podem levar sua
ao desespero, e11e desaconselha, com ener-
gia, os calmantes chimicos, sempre de acção pas-
sageira, para recommendar com enthusiasmo o
dos honnonios glandulares, porque a
in1mfrici'encia ou a ausencia desse Sumus na cor-
rente sanguinea é que crea taes condições mor-
bidas.
Os notaveis professores Glay, na França, Ne-
minof, na Russia, Pende, na Italia e, entre nós,
Rocha Vaz, são outros tantos sabios adeptos da
endocrinologia.
Vejam, portanto, os nossos prez8.dos leitores
como achamo-nos dentro dessa escola moderna
quando aconselhamos aos que se sentem depaupe-
rados, sem disposições para as actividades da vi-
da, um tratamento hormonios que se con-
tem nas Perolas E' que nesse preparado
allemão encontram-se, em primeiro logar, os
principios vitaes do lobulo anterior da hypophy-
se que, segundo aquelJ.es mestres, influe sobre o
porte garboso que deve ter o individuo; em se-
gundo logar, vêm os hormonios das sUl~ra.-l'l)n8,eS,
que têm o poder de imprimir a força vonta-
de, de estimular o amor ao trabalho, que dá,
emfim, ao individuo todas as qualidades do "pu-
ro sangue"; finalmente, temos os poderosos hor-
monios das glandulas sexuaes, supremos accele-
radores de todas as actividades physicas e mo-
raes. São estes hormonios que asseguram a viri-
lidade no homem durante toda sua existencia e
provoca as disposições conjugaes e o sentimento
da maternidade na mulher. Ter em bom func-
cionamento estas glandulas é garantir a juveni-
lidade do corpo e do espirito, é dispõr de um
poder anti-toxico capaz de luctar contra infec-
ções e contra a decrepitude.
Taes são os princips.es elementos que, segun-
do as licções do sabio francez, tornam Perolas
Titus o precioso especifico do rejuvenescimento,
o melhor meio de restaurar as forças physicas
e moraes combalidas, quer no homem quer na
mulher. Os casos de frieza ou asthenia sexual,
em ambos os sexos, têm neste preparado o mais
.poderoso inimigo, porque o fim das Perolas Ti-
tus é restaurar as funcções organicas perturba-
dall ou paralysadas.
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